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Latar belakang : Secara umum sistem kerja pernapasan pada seorang qori’ah dengan 
seorang nonqori’ah adalah sama, namun terdapat sedikit perbedaan yaitu pada saat inspirasi, 
seorang qori’ah  agar dapat menyelesaikan ayat selanjutnya dengan baik dan sempurna, 
seorang qori’ah melakukan napas panjang. Napas yang panjang, baik dan sempurna dapat 
diperoleh dengan cara melakukan latihan pernapasan. Dengan menggunakan spirometri akan 
diketahuai apakah latihan pernapasan akan berpengaruh atau tidak berpengaruh terhadap 
kapasitas vital seseorang. 
Metode : Metode penelitian ini menggunakan observasional analitik dengan rancangan 
pendekatan Cross Sectional. Subjek dalam penelitian ini adalah 25 qori’ah dan 25 nonqori’ah 
Pondok Pesantren Darussalam. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode cluster 
random sampling. Setiap santriwati qori’ah maupun nonqori’ah diukur berat badan, tinggi 
badan dan indeks masa tubuh. Data primer hasil penelitian, yaitu mengukur kapasitas vital 
paru subjek diukur kapasitas vital dengan alat spirometer. Hasil penelitian diuji dengan uji 
statistik uji t tidak berpasangan  dengan program SPSS 17.0 for windows. 
Hasil : Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata KVP nonqori’ah lebih rendah jika 
dibandingkan dengan rata-rata nilai KVP pada qori’ah. Hasl uji t dua kelompok tidak 
berpasangan menunjukkan significancy (p = 0,000) 
Kesimpulan : Hasil penelitian disimpulkan bahwa terdapat perbedaan kapasitas vital paru 
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Background: In general the respiratory system in a qori’ah with a nonqori’ah is the same, 
but there is little difference at the time the inspiration, a qori’ah order to complete the next 
paragraph with a good and perfect, qori’ah a length breath. Breath do that length, good and 
perfect can be obtained by doing breathing exercises. Using the spirometry will be known 
wheter breathing exercises will take effect or no effect on a person’s vital capacity.  
Method: This method used observational analytic studies using Cross Sectional approach to 
design. Subjects in this study were 25 and 25 nonqori’ah qori’ah Darussalam boarding 
school. Sampling technique using random cluster sampling method. Each qori’ah and 
nonqori’ah measured weight, height and body mass index. Primary data research results, 
which measure the subjects were measured in lung vital capacity with a spirometer by means 
of test results was tested with unpaired t test statistics with SPSS 17.0 for windows. 
Results: The result showed that the average value of KVP nonqori’ah lower when compared 
with the average value of KVP in qori’ah. The unpaired t test result showed significancy       
(p = 0,000). 
Conclusion: The study concluded that there are differences in lung vital capacity between 
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